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El Canonge Dr. D. Joseph Gaya 
A la ciutat de Lleyda, entrega-la seva inim2 a Deu el 
M .  1. 1)octor don Joseph Gaya y Cendra, canonge arxiver 
d'aquella Catedral, y membre corresponent d'aquesta Reyal 
Academia de Bones Lletres. 
El Doctor Gaya era natural de 'la vila de Montblanch 
(Tarragona) en la qua! naxia el dia 19 d e  Juliolde 1881. 
Cursada la Segona Ensenyanca, ingressa a I' Universitat 
Pontificia de  Tarragona, cursanthi'ls estudis eclesiistichs 
ab exit academich. Ordenat de prebere en 1906, oeositi ab  
lluhiment a la Magistralía de Tortosaen 1907 yl l 'any se- 
güent prenia part en les oposicions a la canongía ab  cirrech 
d ' a rdver ,  vacant a Ia'Seu de  Lleyda. Va obtenir aquesta 
prebenda, als 2 7  anys d'edat. - 
Possessionat del rich Arxiu Capitular d' aquella Catedral, 
comenci la catalogació dels vells cbdis y pergamins, cuy- 
dant al ensemps una mes Ilbgica ordenació documental. 
" Se  dedica també a la predicació y publica alguns dels seus 
sermons de caricter histbrich; el de Sant Ramón de Penya- 
fort, 1911; el de Sant Vicens Ferrer, 1913 y 'L de Sant 
Anastasi, 1914. 
Al  Congres Litúrgich celebrat a Montserrat, don i  co- 
municació d'uns antichs oiacionaris en vulgar. 
D'uns quants anys envi, el canonge Gaya treballava 
activament per la restauració y dignificació de la Catedral 
Vella de Lleyda; a él1 se deu, en bona part, qu'aquell in- .  
comparable monument de I'arquitectuia cristiana fos decla- 
rat monument'nacional. l lon i  diverses conferencies públi- 
ques sobre la importancia arquitectbnica del antich temple 
catedralici de Lleyda. 
El Doctor Gaya, digne membre Corresponent d'aquesta 
Kisal Academia de Bones Lletres, pertenexia a la Junta 
Provincial de Museus. era també corresponent de I'Acade- 
mia de 1' Historia, de Madrit, y capelli d'honor y predica- 
dor del Rey. 
El Canonge 'Gaya, sacerdot molt.culte aymi  la seva 
patria Catalunya y era ' l  seu un amor tot entenimentat. de- 
rivaciódels seus conexements d' historia. 
Amat dels seus y dels qui ab  el1 tingueren amistat, el 
Doctor don Joseph Gaya y Cendra, mori el dia 27 de Mar$ 
del any present. (a. c. s.) 
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